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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to determine the extent to which the operational performance of 
information systems for inventory based on user perceptions of information systems. The research method 
used is survey method, descriptive techniques, and capture data using a questionnaire and before use, 
calibrated test item validity and reliability test. The technical data analysis used a range of criteria and 
methods of Pearson (Product Moment), and data processing with the help of SPSS version 12.0, and 
Microsoft Excel. The results of this study the overall average of 14.48 on a scale indicator from 10.6 to 
15.0, where the network operating indicators, preparation and data entry, and production control showed 
less good. The conclusion shows that the perception of users on information systems for inventory runs 
poorly. 
 




Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja operasional sistem informasi 
persediaan berdasarkan persepsi pengguna sistem informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survei, teknik deskriptif, dan menjaring data menggunakan kuesioner serta sebelum digunakan, 
dikalibrasi uji validitas butir dan uji reliabilitas. Teknik analisis data menggunakan metode rentang 
kriteria dan korelasi Pearson (Product Moment), dan pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 12.0, 
dan Microsoft Excel. Hasil dari penelitian ini rata-rata keseluruhan indikator sebesar 14,48 pada skala 
10,6 - 15,0, di mana pada indikator operasi network, persiapan dan pemasukkan data, dan kontrol 
produksi menunjukkan kurang baik. Simpulan menunjukkan bahwa persepsi user terhadap sistem 
informasi persediaan berjalan kurang baik. 
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